










Las Efisposioímk-, insertas en este MAMO tienen carácter preceptivo.
E[iiAIFTQ
Real decreto.
Ascenso del Sub, D. A. Martínez.
Iflemletzt f!r»ridelewig.
SECRETARIA DEL MINISTRO.—Concede recompensa al Juez de ha
tancia e Instrucción de Jerez de la Frontera D. R. Monzón.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Reconoce a la República de Letonia como
Estado independiente.--Dispone quede para servicios de tierra un
2.° conuestable,—Resuelve instancia de un primer maquinista.—
Concede gratificación de efectividad al p?rsonal que expresa.—Con
cede continuación en filas a un suboficial.—Desestima instancias de
varios sargentos.—Ascenso de un corneta.—Resuelve instancias de
dos segundos condestables.—Sobre adquisiuión de ejemplares de una




manencia en submarinos del personal especializada—Sobre uso de
distintivos del personal con destino en la Aeronáutica naval.—Sobre
contrabando de armas del vapor tGemma».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Sobre abono de un plazo a la
S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino a un auxiiiar 2.° de N. 0.—na gra
cias de R. O. a un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARiTIMA.—Indemniza una comisión. -Refe
rente al seguro de mar de los Alumnos de Náutica.
19TENDENCIA GENERAL—Sobre abono de indemnización al C. de C.
- D. F. M. de Antela—Resuelve instancia de un operario de máquinas
peqnanente.—Dispone inclusión en presupuesto de una cantidad.
sEnnras SANITARIOS.—Destino a un 2.° practicante.—Concede
gratificación de efectividad al personal que expresa.
RE&L DECRETO
A Propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de inten
dente de la Armada, para cubrir vacante
reglamentaria, al subintendente don Anto
nio Martínez y Calderón, con antigüedad do
catorce de marzo último.
Dado en Palacio a seis de abril de mil
novecientos veintiuno,
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Joaquín Fernández Pulido.
Servicios del subintendente de la Armada D. Anto
nio Martínez Calderón.
Ingresó en el servicio en 19 de noviembre de
1875; ascendió a cont idor de fragata el 4 de febre
ro de 1880; a contador de navío el 24 de octubre de
1886; a comisario el 10 do febrero de 1898; a comi
sario de 1.a clase el 13 de febrero da 1906 y a sub
intendente el 31 de diciembre de 1917.
De oficial estuvo embarcado en las fragatas Leal
tad y Carmen, vapor de guerra Vulcano, cañonero
Pelicano y pontón Ferrolana en Fernando Póo.
En tierra desempeñó, entre otros destinos, el de
Interventor de la estación naval del Golfo de Gui
nea; profesor de la Academia de Administración;
Secretario de la Intendencia de Cádiz; Jefe de Aco
pios del arsenal de la Carraca; Jefe de Teneduría
de Libros del Ministerio; Ordenador del apostade
ro de Ferrol e Intendente interino de.dicho depar
tamento.
Cuenta más de cuarenta y cinco años de servicios
y está en posesión de las cruces: Nlérito Naval 2."
pensionada; Africa; Alfonso XIII; Sitios de Zara
goza; placa de San Hermenegildo; distintivo de
profesorado y otras.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Intendente del depar
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tamento de Ferrol al intendente de la Ar
mada don Antonio Martínez Calderón.
Dado en Palacio a seis de abril de mil no
vecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín FernándezPalita.
REALES ÓRDENES
Secretaría del Sr. Ministro
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la Cruz de 2•a clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, según cuota
reducida, por servicios especiales prestados a la
Marina, a D. Rafael Monzón y Rodríguez, Juez de
1.a instancia e instrucción de Jerez de la Frontera.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re




Excmo. Sr.: El Nlinisterio de Estado, en real or
den telegráfica de fecha 26 del actual, dice a este
de Marina lo que sigue:
«A los efectos oportunos cúmpleme participar a
y. E. que conforme a lo acordado por Consejo de
Ministros celebrado el día 23, ha sido reconocido
como Estado independiente la República de Le
tonia,>.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para general conocimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1921.




Excmo. Sr.: En vista del resultado del sexto re
conocimiento facultativo practicado al segundo
condestable graduado de alférez de Artillería de la
Armada D. Antonio de la Corte Salas, en que se le
declara sólo útil para servicios de tierra, y tenien
do en cuenta lo que disponen los artículos 18 y 19
del reglamento de 28 de octubre de 1915, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y Junta facultativa de Jefes
de Sanidad de la Armada, se ha servido declararlo
para servicios de tierra, con arreglo a lo determi
nado en el segundo de los citados artículos del re
ferido reglamento, cesando en la situación de re
emplazo por enfermo en que se halla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Si.: Corno resultado de instancia formu
lada por el primer maquinista de la Armada, don
Francisco Tinoco Pérez, perteneciente a la dotación
del torpedero núm. 15, en la que solicita la conce
sión de cuatro meses de licencia por enfermo :para
Cádiz, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido conceder al expresado Maquinista tres de
los cuatro meses de la indicada licencia que soli
cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--..~11111111111~---_
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dis
puesto en las reales órdenes de 25 de septiem
bre de 1919 (D. O. núm. 220) y 11 de octubre de
1920 (D..0. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el personal de los cuerpos subal
ternos que a continuación se relaciona, perciba
desde la revista administrativa que en la misma se
expresa, los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se indica, debiendo tener en
cuenta para los referidos abonos la limitación que
establece la real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes genPrales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
































» Félix Gómez Solano
Antonio Pujadas Más
» Juan Ilamirez Picardo
» Emilio Rueda Pomares
Francisco Arias Cervera
• Enrique Hernández López
Juan Alvariño Vizoso
» José Sánchez Avilés
» Antonio Masutier Rodríguez
» Antonio Bouza Quiroga
» Diego Palomeque Sarasola
» Vicente Yañez Vilariño
» Salvador Santos Jalón
» Joaquín Riande Vázquez
>>
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr : Accediendo a lo solicitado por el
suboficial de Infantería de Marina D. Bernardo
González Gómez, con destino de escribiente de este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle la continuación en el servioio por
el tiempo que le falta para extinguir el 2.° períoeto
de reenganche con arreglo al real decreto dé 29 de
julio de 1917 (D. O. núm. 175), dejando a la Inten
dencia general la facultad de señalarle el sueldo
que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estad* Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.





REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN EMPEZAR A PERCIBIR





















































Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina D. Vi
cente Santiago González, Mariano Camozano Ro
mo, D. Manuel Santiago González Huerta, José
Roca Ros,`Luis Mercado Horta, Gerardo Martínez
Rodríguez y Manuel Gómez Gómez-, en solicitud de
que se les consideren acogidos a la ley de 16 de ju
nio de 1911, quo otorga a los de esta clase el ascen
so a alférez de la (E. R. A. R.), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y Asesor general de este Ministerio, se ha
servido desestimar dichas solicitudes por carecer
de derecho a lo que solicitan, toda vez que en 1.°
de octubre de 1918 expiró el plazo de tres meses
que les fijó, para optar por dichos beneficios, el real
decreto de 1.° de julio del 918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921,
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores .....
•
Excmo. Sr : Como resultado de los exámenes ve
rificados en el segundo regimiento de Infantería de
Marina, en 10 del anterior-, para cubrir una plaza decabo de cornetas que existe vacante en la referida
unidad, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarel resultado de dichos exámenes y ascender a la
categoría de cabo de cornetas, al corneta del tercer
regimiento Francisco Díaz Pérez que resultó aprobado por unanimidad y reune los demás requisitosnecesarios para obtener el ascenso, debiendo dis
frutar antigüedad de 1.° del corrriente y pasar destinado al segundo regimiento citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E muchos años.--Ma
drid 2 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 11Iarina y delProtectorado en Marruecos.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción, del se
gundo Condestable D. Pedro Peralta García, que
solicita permuta de un cruz de plata del Mérito
Naval roja por la de primera clase de la misma or
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y
Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, se ha servido acceder a lo solicitado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 del Regla -
mento de la 0)..den.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111.4111frac■---
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por le
Capitán General del Departamento de Ferio!, del
segundo condestable, graduado de Alférez de Ar
tillería de la Armada D. Rafael Cantos Rosique,
que solicita permuta de una cruz de plata del 'Mé
rito Naval con distintivo blanco, por la de prime
ra clase de la misma orden y distintivo, el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, se ha servido acce
der a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 35 del Reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal con destino en la Ae
ronáutica naval, y' el que llegue a obtener el título
el título de la especialidad, usen como emblema
distintivos los que a continuación se mencionan
para cada uno.
Por los jefes y oficiales deberán usarse en el la
do derecho-del pecho y por las clases subalternas
y marinería en el brazo derecho.
Distintivo del servicio de 'Aeronáutica en general.
Será igual al modelo núm. 1 siendo de hilillo de
oro las alas y corona y rojo el fondo de ésta. El
ancla completa será bordada en hilillo de plata.
Con la marinera de verano se usará el emblema de
metal.
Distintivo del Jefe u Oficial con el título de avia
do?. naval.—Igual al modelo núm. 2, siendo de hi
lillo de oro las alas y corona y rojo el fondo de és
ta. El ancla completa bordada en hilillo de plata y
en azul celeste el bote avión. Con la marinera de
verano se usará el emblema de metal.
Jefe u Oficial con el título de aeronauta naval.—
Igual al modelo núm. 3, siendo de hilillo de oro
las alas y corona y rojo el fondo de ésta. El ancla
completa bordada en hilillo de plata y en azul ce
leste el dirigible. Con la marinera de verano se
usará el emblema de metal.
Clases subalternas o individuos de marinería con
el liba° de Piloto-conductor de aviación naval.—
Igual al modelo núm. 4, siendo para las clases su
balternas bordadas en hilillo de oro las alas y co
rona y en hilillo de plata el ancla. La corona en
fondo rojo y también en este color rojo las palas y
núcleo de la hélice. Con la marinera de verano se
usará el emblema de metal. La marinería lo usará
en todo caso de metal.
Clases Subalternas e individuos de marinería 0011
el título de inecánicos de aerondulica.—igual al
modelo núm. 5 y de los mismos materiales que se
dijo para la anterior (núm. 4) según los casos, y
siendo también rojo el fondo de la corona y la rue
da dentada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
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JEFE U OFICIAL AVIADOR NAVAL'
_Modelo míni. 3.
JEFE U OFICIAL AERONAUTA NAVAL
. !Modelo núm. 4.
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Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
Por el Presidente y por el Vocal-secretario de la
Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona,
en súplica de que se adquieran ejemplares del li
bro editado por la expresada Sociedad, titulado
«Ciclo de conferencias sobre asuntos marítimos»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
farmado por el E. M. C., y por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se adquieran 20 ejemplares de la publicación de
referencia, que al precio de 10 pesetas, importan
doscientas, (200 pesetas), cantidad que se abonará
con cargo al capítulo 13, articuló 4.° concepto
«Auxilio a autores_ do obras» del vigente presu
puesto, debiendo entregarse los ejemplares en la
Ayudantía Mayor de este Ministerio, para repar
tirlos a las bibliotecas y centros de enseñanza de
la Marina. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sil. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el operario de máquinas permanente, Se
nén Couto Díaz, en súplica que se le conceda el
uso de la tarjeta militar de identidad, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tad5 Mayor Central, ha tenido a bien disponer se
le conceda el uso del expresado documento al
personal de operarios de máquinas permanente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de
abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . • •
-
Especialidades
Excmo. Sr.: Visto lo expuesto en escrito del Di
rector de la Escuela de Submarinos, cursado por
el Capitán general del departamentosle Cartagena»
haciendo resaltar la conveniencia de que se esta
blezcan restricciones para los que, teniendo una
especialidad, soliciten hacer otra sin haber presta
do los correspondientes servicios para resarcir al
Estado do tos gastos hechos al proporcionarle las
enseñanzas necesarias para adquirir dicha espe
cialidad, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo informado por el Estado Mayor central y el
actierdo emitido por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien resolver, de conformidad
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con lo propuesto, ordenando que en lo sucesivo sea
obligatorio, para el personal especializado en sub
marinos, la permanencia mínima de tres años con
secutivos en servicio activo de submarinos o cua
tro en totalidad desde que los interesados fueran
declarados aptos para desempeñar esta clase de
servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mai zo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA





Excmo. Sr.: En expediente formado con motivo
de consulta hecha por la Autoridad Jurisciiccional
del departamento de Ferrol, relativa al destino que
correspondería data a varios efectos aprehendidos
en el vapor alemán Geranio, los cuales están suje
tos a determinado procedimiento judicial que ha
bía sido sobreseido provisionalmente, visto lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, la Asesoría general de este Ministe
rio y de conformidad con la acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 18 de ene
ro úitimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resol
ver que por la Autoridad Jurisdiccional del depar
tamento de Ferrol, y teniendo en cuenta lo que
disponen el Código Penal común y la ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se declare la inutiliza
ción del material de que se trata, dándole después
el destino que preceptúan las disposicíones vigen
tes en. la materia, evitándose de este modo gastos y
perjuicios innecesarios al Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de abril de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la S. E. de C. N. de 26 de marzo último, y vistos
los antecedentes que obran en la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por dicha depen
dencia, se ha servido resolver que el trabajo ya
montado en talleres de que se hace referencia
en los certificados expedidos por las Comisiones
Inspectoras del arsenal de La Carraca y Placencia
de las Armas, representan más del valor de la mi
tad de todos los cañones y montajes necesarios pa
ra el crucero Reina Victoria Eugenia, condición
requerida para el percibo del plazo 12.° correspon
diente al mismo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
expresado plazo se liquide en esta Corte por la ur
gencia del cierre del presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de La Carraca.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sersticios =aliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, D. José Lorenzo Tinoco, desembarque
del crucero Río de la Plata y pase a continuar sus
servicios aste Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocímiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Coi tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista 'la propuesta de recompensa
formulada por la Jefatura de servicios auxiliares,
a favor del escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel Caramé Romero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
tenido a bien disponer se le den las gracias en su
Real nombre por los meritorios servicios prestados
en el ejercicio de su profesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Mad•id 5 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Cápitan general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
NaVegacióny pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el comandante de Mari
na de Almería, ha tenido"a bien disponer se declare
como comisión indemnizable el traslado a (-dcha
_„1 del ayudante de Marina de Motril, paraasuntos del servicio, ordenado por esa Dirección
General y cuya duración será de sei_s días probables.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandanta de Marina de Almería.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Seguros de mar
-Excmo. Sr.: Vista la consulta que elevó a la Di
iccióngeneral de Navegación y Pesca, el coman
dante de Marina de Melilla, en 8 de noviembre de
1919, sobre si deben o no ser considerados los alum
nos-_:de Náuticasque _efectuan las prácticas reglamentarias como dotación; y en caso afirmativo las
indemnizacionesique correspondan con arreglo alreal decreto de 14 de octubre de 1920 sobre seguros
contra accidentesde mar y-de trabajo.
Vistos los informes de la sección de Navegaciónde dicha Dirección general y de la Asesoría de la
misma, teniendo en cuenta las comunicaciones del
Comité oficial de seguros, fechas 29 de noviembre
de 1919 y 20 de noviembre de 1920 y asimismo el
acuerdo tomado por unanimidad por la Junta Con
sultiva en sesión 'celebrada en 28 de enero pasadoS.aM. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer.
1.° Que en lo sucesivo sean siempre considera
dos como tal dotación y así han de ser enrolados
los alumnos de-náuticas que efectúen las prácticas
reglamentarias a bordo de los buques mercantes
nacionales.
2.° Que sin perjuicio de lo anterior procede re
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suelva aquel Comité de seguros sobre la cuantía
de la indemnizeción al efecto del repetido seguro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a N'. E.
muchos arios. Madrid 29 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de 11farina de Melilla Y
Bilbao.




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio, se ha dignado disponer se abone al
Capitán de corbeta D. Félix M. de Antelo y Rossi
la indemnización reglamentaria por dos días de
comisión desempeñada en la Península y la co
rrdspondiente a treinta y seis días en el extranje
ro, a razón de setenta y cinco pesetas diarias que
marca la real orden de 14 de noviembre de 1911
(C. L. p¿g. 696), ambas devengadas desde el 10 defebrero último a 18 de marzo siguiente, acompañando a S. A. R. el Infante D. Jaime en su viaje aLondres, cuya comisión fué autorizada por realorden de 25 de febrero anterior, (D. O. n.° 48 página 404). debiendo también abonarse al referido
jefe los viáticos reglamentarios correspondientes
a los dos mil seiscientos veinticuatro kilómetros
recorridos en total en el extranjero durante su
viaje.
Lo que de real orden digo a V. E., para su conocimiento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 31 de marzo de 1921
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de 'pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario demáquinas permanente José Medina Ruiz, de la dotación de la estación torpedista de Cádiz, en súplica de que se le abone la indemnización correspondiente a la comisión del servicio desempeñada enValencia, durante las pasadas huelgas en los talle
res del ferrocarril Central de Aragón, desde el 4 denoviembre del año último a 10 de enero próximopasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
que informa h Intendencia general del Ministerio
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y visto que la comisión de referencia fué llevada a
cabo en consecuencia de las reales órdenes telegrá
ficas de 29 de octubre y 3 de noviembre del propio
año, se ha dignado acceder a lo solicitado y dispo
ner se abone al recurrente la indemnización regla
mentaria correspondiente a los sesenta y ocho días
invertidos en la misma.
Es también la voluntad de S. M. que se practi
que el mismo abono y en igual cuantía a los opera
rios de máquinas del departamento de Cádiz José
Benítez Sánchez, José Carlos Luys, José Mateo
López, José Mateo Ayala y José Fraga Montero,
que habiéndolo soliebdo se encuentran en las
mismas condiciones da de su clase a quien esta
comisión se refiere.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNANDEZ PRIDx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor céntral de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excm. Sr.: En virtud del escrito de-9 del pasado
mes, del Sr. Almirante Jefe de la Jurisdición de
Marina en esta Corte, proponiendo la conveniencia
de que se consigne en presupuesto la cantidad de
dos mil pesetas anuales para la conservación y re
novación del mobiliario adquirido para los Jueces
permanentes, fiscales y secretarios de causas, como
igualmente para el material de escritorio con des
tino a los mismos; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia General,
ha tenido a bien disponer se consigne en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, la expre
sada cantidad de dos mil pesetas anuales para
dicho fin.
Esta cantidad será administrada por el Juez más
caracterizado de la Jurisdición de Marina, al Cual
hará la reclamación y justificará su inversión en
igual forma que viene practicándose por las dis
tintas oficinas de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para slu conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 2 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha atenido a bien
disponer que el 2.° practicante D. Ildefonso Mar
chanto Ragel, de la sección del Departamento de
Cartagena, que se presentó voluntario para cubrir
destino de su clase en Africa, pase destinado;a1 Re
gimiento Expedicionario de Infanteria de Marina
en relevo del de su mismo empleoíD. Manuel Quig
non que ha regresado a la Penísula por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento' y
efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos-años. Ma
drid 6 de abril de 1921,
El Almirante jefe del EBtado Mayor centra,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vistos los expedientes cursados por
el Capitán general del departamento de Cartagena,
con fechas 14 y 16 del pasado, relativos a la pro
puesta para gratificación de una nueva anualidad
a los segundos practicantes D. Manuel:Medina Lo
zano, D. José Pastor Vera, D. Luis Nafría García
y D. Julián_Martín Velentin, destinados todos ellos
en el Hospital Militar de Marina de dicho departa
mento, y que cumplieron el tiempo' reglamentario
en 3 de diciembre último el primero de los citados,
y en 26 de enero pasado los otros tres, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado;por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, y
de conformidad con lo dispuesto en las reales ór
denes de 25 de septiembre y 11 de octubre de 1919
(Ds. Os. números 221 y 236 respectivamente), ha
tenido a bien disponer_se abone la referida grati
ficación a D. Manuel Medina Lozano desde la re
vista administrativa de 1.° de enero y a los demás
a partir de la de 1.° de febrero, ambos del presen
te año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios;guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de abril' de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
kin) del Ministerio de Marina
